




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Linda Lankinen 23.3.1978
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N:o - Nr 
TR 1978:1






























1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 • 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1)______Totalinde» utan punkterna arbetslöner och allmKnna utgifter._____ _______________________ _ _______
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127708242P—12/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.
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1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127708242P—12/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.














































1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44.
























Työpalkat Konetyöt Osaurakat Kuljetukset Tarve- Yleiskulut Kokonais- E-indeksi^
Arbets- Maskin- Delentre- Trans- aineet Allmänna indeksi
E-index*)löner arbete prenader porter Material utgifter Total­
index
I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223. 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 816 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 12 7 7 0 8 2 4 2 P —12 /3 5 1 3
Käteismyynti, Annankatu 44.
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1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 ' 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 . 208 . 224 257 224 218
III •232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti. Annankatu 44.













































1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 * 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J A K A J A *  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
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1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224
218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 ’ 22,7 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 23if 207 228 207
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter
226 229 223 219
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 12 7800964 R— 12/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.
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TR 1978:8
































1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 1^8
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 23^ 207 228 207 2 2 6 229 223 219
VIII 236 206 2032) 209 227 244 217 209
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmanna utgifter.
2) Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - VIgbelIggningsentreprenadpriserna har sjunkit kraftigt.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tiiaukset 127800964R— 12/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.















TIEMKAKENNUSKUSTANNUS INDEKSI - VÄCBYGCNADSKOSTNADS INDEX 
(1972 - 100)
Vuosi ja Työpalkat Konetyöt Osaurakat Kuljetukset Tarve- Yleiskulut Kokonais- E-indeksi^)
kuukausi Arbets- Maskin- Delentre- Trans- aineet AIlmlnna indeksi
E-index^)Ar och 
alnad
löner arbete prenader porter Material utgifter Total-
index
I 213 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 1^8
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
XI 229 195 223 192 222 253 218 *11
z 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
I 231 201 227 207 223- 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 231 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 223 219
VII 23^ 207 228 207 226 . 229 223 219
m i 236 206 2032) 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
1) Kokonaisindeksi Haan kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslOner och allaanna utgifter.
2) Päällysteiden urakkahintojen huoaattava lasku - Vlgbellggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL S16 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 2 7 8 0 0 9 6 4 R —1 2 /3 5 1 3
Käteismyynti, Annankatu 44.















































1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-Xlf 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223-'' 267 224 . 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 23^ 207 228 21 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 ' 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmanna utgifter.
2) Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö P :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.












































1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 23*+ 20? 228 207 226 229 223 219
VIII 236 206 203 ' 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmanna utgifter.
2) Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
J A K A J A :  Valtion « •  0010. Helsinki ,0
Kateismyynti, Annankatu 44.
















































1977 I 215 184 200 190 216 247 205 198
II 218 188 201 187 216 246 206 198
III 218 188 201 191 217 248 207 199
IV 221 185 201 190 218 245 207 199
V 233 190 ' 204 189 222 258 212 201
VI 228 193 222 190 219 245 216 209
VII 224 193 222 190 222 220 213 ’ 210
VIII 228 191 222 189 222 241 215 209
IX 229 195 223 192 222 253 218 211
X 232 202 227 210 222 261 225 218
XI 231 202 227 208 221 264 224 217
XII 230 200 226 208 222 263 224 217
I-XII 226 193 215 194 220 249 214 207
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 217
II 232 203 227 208 224 257 224 218
III 232 202 227 209 225 254 224 218
IV 234 201 227 208 225 251 224 218
V 238 202 228 208 226 261 226 218
VI 236 205 228 208 226 249 225 219
VII 23'+ 207 228 20? 226 229 223 219
VIII 236 206 203 ' 209 227 244 217 209
IX 236 211 204 210 227 256 219 211
X 256 210 206 208 231 273 225 212
XI 252 211 206 209 232 274 225 212
XII 247 211 205 204 233 266 222 210
I - XII 235 206 218 208 227 257 223 215
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut - Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmanna utgifter.
2) Päällysteiden urakkahintojen huomattava lasku - Vägbeläggningsentreprenadpriserna har sjunkit kräftigt.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
12 7 8 0 2 6 9 9 P —1 2 /3513
